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委 員 長 農 学 部 長 小 林
副 委 員 長 人文科学研究所長 森 鹿
委 員 文 学 部 長 井 上
〝 教 育 学 部 長 重 松
?
?
〝 法 学 部 長 中 田 淳
???
〝 経 済 学 部 長 堀 江 英 一
〝 理 学 部 長 速 水 頒 一 郎
〝 医 学 部 長 掘 井 五 十 雄
〝 薬 学 部 教 授 木 村 康 一
〝 工 学 部 長 藤 本
〝 教 養 部 長 柴 田
???
〝 研究センター所長 岩 村 忍
幹 事 庶 務 部 長 住 友 舷
n 経 理 部 長 西 問 木 久 郎
東南アジア研究センター常任委員会名簿
(昭和39年10月31日現在)
所長 会露 学研究 岩村 忍
墓賃 文 学 部 教 授 泉井久之助
〟









研 究 例 会
演 者
幸 治(京大 ･教 ･教授)
惟 -(京大 ･教 ･教授)







(京大 ･結核研 ･助教授) 39.10.1
(京大 ･結核研 ･助教授) 39.10.1
(京大 ･農 ･助教授) 39･10･12
(東大 ･東洋文化研 ･講師) 39･10･20
〝 教育学部教授 相良 惟- (総務部副主任)
･ 法 学 部 教 授 猪木 正道 (福 聖貰研究部)
〝 経済学部教授
〝 理 学 部 教 授






･ 薬 学 部 教 授 木村 康一 偶 聖書学研究部)
〝 工 学 部 教 授 滝本 活
･ 農 学 部 教 授 四手井綱英 偶 篇望岸研究部)




















往 来 (昭和39年 9月21日から10月31日まで)
帰 国 行 先
?
?
?
?
?
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